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Permasalahan sampah banyak dihadapi beberapa kota di Indonesia. Masalah tersebut lebih banyak 
pada teknik operasional sampah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, 
partisipasi masyarakat, peran pemerintah dan petugas pengelola sampah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas pelayanan pengelolaan sampah 
di TPS Asri Sejahtera Desa Bajomulyo, Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 54 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kegiatan teknik operasional 
dengan kualitas pelayanan pengelolaan sampah TPS Asri Sejahtera, ada hubungan ketersediaan 
sarana dan prasarana dengan kualitas pelayanan pengelolaan sampah TPS Asri Sejahtera, tidak ada 
hubungan ketersediaan anggaran dengan kualitas pelayanan pengelolaan sampah TPS Asri 
Sejahtera, tidak ada hubungan ketersediaan SDM dengan kualitas pelayanan pengelolaan sampah 
TPS Asri Sejahtera, tidak ada hubungan peran stakeholder dengan kualitas pelayanan pengelolaan 
sampah TPS Asri Sejahtera, ada hubungan partisipasi masyarakat dengan kualitas pelayanan 
pengelolaan sampah TPS Asri Sejahtera. Pelayanan pengelolaan sampah di TPS Asri Sejahtera perlu 
ditingkatkan sehingga kualitas TPS semakin lebih baik dan kota akan terlihat lebih indah. 
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